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TELL HATSOR 
IV CAMPAÑA DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS 
M. 1 TERESA RUBIATO DÍAZ 
Universidad Complutense. Madrid 
Durante seis semanas en los meses de julio y agosto de 1993 se 
desarrolló la IV campaña de excavaciones arqueológicas en Tell 
Hatsor, empresa conjunta de la Universidad Complutense de Madrid 
y la Universidad Hebrea de Jerusalén, de la que venimos informando 
en estas páginas de Sef arad. La expedición estaba compuesta por 
unas ciento diez personas, bajo la dirección del profesor Amnon 
Ben Tor; el equipo de la Universidad Complutense, dirigido por la 
que suscribe, se componía de treinta miembros, entre excavadores, 
ayudantes de supervisión y registro y supervisores. 
Fue ésta una campaña especialmente fructífera desde el punto de 
vista de los restos arquitectónicos: en el área A, situada en el centro 
de la acrópolis y principal foco de nuestras excavaciones, los niveles 
del Hierro que estaban siendo investigados desde la primera campaña 
proporcionaron, entre otros, un hermoso edificio público de tres 
naves longitudinales. La altura preservada de alguno de sus muros 
(4,20 m.) supera la de cualquier otro hallazgo de la misma época en 
la zona; los solados de las naves laterales eran de lajas de piedra y 
la nave central mostraba un excelente revoco. La división entre las 
naves era, en este caso, de muros en lugar de hileras de pilares, 
facturas arquitectónicas bien documentadas en otros yacimientos del 
Hierro II. Este gran almacén es contemporáneo del edificio de 
pilares, de cuyo traslado en la III campaña dimos aquí noticia. La 
zona de la acrópolis central en tiempos de Ajab -fecha a la que 
pertenecen estos edificios públicos- se perfila como un enorme 
complejo de almacenes reales, característica que se repite en los 
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niveles correspondientes del área M, en el borde septentrional de la 
acrópolis. 
Por otra parte, el palacio cananeo del Bronce Último, que ines­
peradamente comenzó a salir a la luz casi en superficie, también en 
el área A, se revela cada vez más como un gran complejo que como 
un solo edificio: los ortostatos de basalto aparecen por doquier, 
perfilando tanto entradas suntuosas como patios interiores, así como 
las basas de columna. La factura arquitectónica de algún lienzo de 
muro encontrado prácticamente intacto revela el parentesco estilístico 
con culturas coetáneas más septentrionales, como Siria y Asia Menor; 
el yacimiento de Hatsor es el único en Israel que muestra en el 
período del Bronce Último cananeo este tipo de construcción, en la 
que abundan las vigas de cedro insertas en lienzos de adobe y todo 
ello sobre zócalos y ortostatos de basalto. Este complejo cúltico­
palaciego fue destruido en un gran incendio que ha dejado una capa 
de varios metros de ceniza, pero que ha preservado para el arqueó­
logo una gran cantidad de material. 
En el "solar" dejado por el edificio de pilares -subárea A-4- se 
ha excavado ya intensamente durante la campaña de 1993. Como se 
recordará, el traslado del mencionado edificio tenía como objetivos 
la preservación del propio edificio y la excavación de los niveles bajo 
él situados. Éstos corresponden a los varios estratos que representan 
otros tantos momentos de ocupación entre los siglos IX y XVIII a. C. 
a que pertenece el gran palacio del Bronce Medio de época de Mari, 
donde se supone que pudiera hallarse el archivo de los reyes de 
Hatsor. Los resultados de las excavaciones de 1993 justifican con 
creces la complicada y costosa operación: los niveles del siglo X a. C. 
han revelado las primeras casas-habitación de esta época que se 
conocen en el yacimiento, ya que la muralla y la puerta de triple 
tenaza del mismo período no son propiamente habitación. Además 
de estos importantísimos restos de época salomónica, los grandes 
muros del palacio del Bronce Medio han comenzado a aparecer, 
reaprovechados por construcciones posteriores, a una mayor altura 
de lo esperado; una tumba abovedada, también del Bronce Medio, 
espera nueva investigación en la campaña siguiente. 
En el área M, en que se investiga el sistema defensivo de la 
época de Ajab y su conjunción con la muralla de casamata de 
tiempos de Salomón, los resultados confirman que los restos del 
período del Hierro más antiguos en esta zona son precisamente los 
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del siglo IX a. C., y que la ciudad salomónica no llegó a extenderse 
más allá del perímetro que circunda la muralla acasamatada. La 
muralla maciza de tiempos de Ajab y su calle de ronda paralela se 
revelan prácticamente a lo largo de toda el área M, con nuevas 
torres de refuerzo. La conjunción de los sistemas de la ciudad alta o 
acrópolis y la extensa ciudad baja en el período cananeo, que en 
este punto parecía viable encontrar, comienza a aparecer a una gran 
profundidad ladera abajo, y se han alcanzado en varias cuadrículas 
los esperados niveles del Bronce Último. 
Desde el punto de vista de la restauración, la «casa de Y ael» 
-contigua y prácticamente contemporánea del edificio de pilares­
fue trasladada por el mismo procedimiento durante esta campaña.
El trabajo, como todos los de restauración, estuvo dirigido por
quien esto suscribe y realizado por el equipo de constructores drusos
del Golán que encabeza Hussein Hassoun. La gran puerta salomó­
nica fue igualmente restaurada, con un gran esfuerzo técnico dado
su avanzado estado de deterioro y la gran prof un di dad de la exca­
vación anterior.
Todos estos trabajos se llevaron a cabo con pleno éxito a pesar 
del ritmo acelerado que se les impuso: era ya conocida la intención 
de SS MM los Reyes de España de visitar Tell Hatsor durante su 
visita a Israel. Esta visita tuvo lugar el 11 de noviembre; fue una 
fiesta para Hatsor y para todo su equipo. Los Reyes de España 
fueron recibidos por el Rector de la Universidad Complutense, 
profesor G. Villapalos, el director de las excavaciones profesor A. 
Ben Tor y la directora de la Misión Complutense que suscribe. Los 
reales visitantes se mostraron entusiasmados con la grandeza y 
hermosura del yacimiento, y su presencia constituyó un estímulo 
duradero para nuestro futuro trabajo, dificil pero siempre apasio­
nante. 
RESUMEN 
La IV campafta arqueológica en Tell Hatsor fue especialmente fructífera desde el 
punto de vista de los restos arquitectónicos. En este informe se describen los nuevos 
hallazgos en el palacio cananeo del Bronce Último y en los distintos niveles excavados 
en el lugar que ocupaba el edificio de pilares. 
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SUMMARY 
The IV archaeological campaign at Tell Hatsor was extremely fruitful from the 
point of view of the achitectural remains. This report describes the new findings in 
the cananean palace of the Recent Bronze Age and in the various levels excavated at 
the place formerly occupied by the pillar building. 
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